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Формування стратегії діяльності промислового підприємства зумовлене раптовістю і неперед-
бачуваністю змін зовнішнього середовища, причинами яких є насиченість попиту, постійні зміни в 
технології виробництва, велика вірогідність появи нових конкурентів, зміни соціально–
економічних умов і т.д. 
Ми вважаємо за доцільне, що під стратегією слід розуміти загальну концепцію досягнення 
цілей, розв’язання проблем та ефективний розподіл обмежених ресурсів для розвитку підприєм-
ства. Така концепція (відповідає стратегії другого типу) включає декілька елементів. Перш за все, 
до них відноситься система цілей, що включає місію, загально–організаційні і специфічні цілі. Ін-
ший елемент стратегії – політика, або сукупність конкретних правил організаційних дій, направ-
лених на досягнення поставлених цілей. 
Згідно загального розуміння стратегії необхідно визначити основні правила стратегічного мис-
лення в сучасних умовах зовнішнього середовища (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 –Правила стратегічного мислення 








Після визначення основних дій при стратегічному управлінні слід дослідити процес формуван-
ня та розробки як загально корпоративної стратегії, так і функціональних стратегій підприємства. 
Цей процес має циклічний характер і починається з аналітичних процедур відносно потреб потен-
ційних і реальних покупців ринку організації (етап 1), а також оцінки привабливості вибраних 
сегментів ринку (етап 2) і конкурентоспроможності організації (етап 3). Потім здійснюється вияв-
лення можливих стратегічних альтернатив з метою ухвалення рішення про вибір найбільш прий-
нятної маркетингової стратегії (етап 4). Завершує процес формування маркетингової стратегії 
діяльність з організації, оцінки і контролю реалізації маркетингової стратегії (етап 5) [4, с.40]. 
Слід визначити, що суть розробки стратегії випливає з характеру конкуренції, вдало розроблена 
і уміло реалізована стратегія створює унікальну вигідну позицію підприємства на ринку, яка за-
безпечується  за допомогою вибору видів діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів. У 
розробці стратегії слід брати до уваги, що «якість»  і реалістичність стратегії  визначаються мето-
дологією її розробки, аналізом зовнішніх і внутрішніх умов, обліком ключових чинників розвитку. 
Дослідивши ряд методик формування як функціональних стратегій, так і загально–




Рисунок 2 – Модель стратегічного управління 
 
Маркетингова стратегія часто займає провідне місце в корпоративній стратегії підприємства, 
що і підкреслюється Ф. Котлером, який відзначає, що «загальна стратегія компанії і її маркетинго-
ва стратегія багато в чому співпадають. Маркетинг піклується про потреби споживча і про 
здатність компанії задовольнити їх; ці ж чинники визначаються місією і завданнями  компанії» [1]. 
Таким чином, множина інших стратегій групуються навколо саме маркетингової стратегії, 
оскільки в сучасних умовах функціонування підприємства маркетинг трансформується з функції 
або системи функцій в систему способів і методів ведення діяльності підприємства. Отже, виходя-
чи з вищесказаного підприємство формує не одну стратегію, а систему стратегій, які взаємозв'я-
зані між собою і взаємовпливають одна на одну.  
Отже, формування стратегії діяльності промислового підприємства має відбуватися, по–перше, 
у строгій консеквентності щодо здійснення етапів процесу стратегічного управління, в якому 







наступає етап впровадження стратегії та оцінки і контролю реалізації стратегії, по–друге, у ди-
намічній сумісності прийнятої місії, цілей та стратегічних рішень (планів, програм, завдань тощо). 
Це дозволить ідентифікувати особливі вимоги щодо формування стратегії діяльності промислових 
підприємств. Зокрема, науково–технічний прогрес у промисловому виробництві спричинив тен-
денцію різкого зменшення частки кінцевого споживання, а відтак зініціював зростання інфор-
маційної невизначеності щодо прогнозування попиту, позиціонування продукції, встановлення 
профілю клієнта тощо.  
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Организации с момента рождения подвергаются изменениям, которые способствуют либо раз-
витию, либо их деградации. Развиваясь в своих пространственно–временных координатах, каждая 
организация проходит несколько этапов изменений с определенной последовательностью состоя-
ний, именуемых в теории менеджмента жизненными циклами. Развитие организаций непосред-
ственно связано с изменением ее структуры и потенциала. В зависимости от направленности и 
скорости, развитие организации может иметь эволюционный или революционный характер, про-
грессивную направленность или деградировать. В каждой организации вместе с процессами орга-
низации имеют место и процессы самоорганизации, связанные с системными свойствами и синер-
гетическими эффектами. 
Основными причинами циклического развития организации являются смена ценностных ори-
ентаций и установок в управлении, которые определяются меняющимися условиями внешней сре-
ды. Это вынуждает организации, приспосабливаясь к ним, пересматривать существующие ценно-
сти и перестраивать саму организацию, производственный процесс, систему взаимоотношений с 
персоналом и внешними заинтересованными сторонами. 
Социальные системы, реализующие себя в производстве товаров, услуг, информации и знаний, 
включают в себя социальные организации (предприятия). Таким образом, устанавливается взаи-
мосвязь между социальной системой – государством и подсистемами − организациями, как вида-
ми человеческой деятельности, основанной на эффективном использовании, объединении и пре-
образовании трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов для 
достижения общей цели. 
Любая организация представляет собой целостность, у которой, как при эволюции всех нели-
нейных динамических систем, периоды развития, или медленного накопления изменений, сменя-
ются периодом бифуркаций, периодом перехода от одного состояния развития в другой. В момен-
ты неустойчивого состояния в организациях возникает флуктуация – небольшое колебание пара-
метров, которое может повлиять на дальнейший характер развития. Причиной нарушения равно-
весия является либо исчерпание ресурса развития организации, либо структурное несоответствие 
новым условиям. Наличие флуктуации свидетельствует о приближении точки бифуркации. Би-
фуркация является внезапной, неожиданной, прерывающей постепенность развития организации. 
Точка бифуркации может провоцироваться изменением управления, влекущего организацию в 
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